Les pel·lícules del mes de març by Consell Editorial
Cicle organizat amb la col·laboració 
de la CINEMATECA CUBANA 
Totes les pel·lícules en VOSE, llevat 
de Roma citta aperta que es passa en 
versió original. 
D Í A 8 A LES 18:00 HORES 
ROMA. CIUDAD 
ABIERTA 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia, 1945 
Títol original: 
Roma, città aperta 
Director: 
Roberto Rossellini 
Guió: 
Roberto Rossellini, Federico 
Fellini, Sergio Amidei 
Fotografia: 
Ubalto Arata 
Durada: 
110 minuts 
Intèrprets: 
Anna Magnani, Aldo Fabrizi, 
Marcello Pagliero 
D I A 8 A LES 20 :00 HORES 
EL LIMPIABOTAS 
Nacionalitat i any de producció: 
Itàlia, 1946 
Títol original: 
Sciuscia 
Director: 
Vittorio de Sica 
Guió: 
Marcello Pagliero, William 
Tamburella, Sergio Amidei, 
Adolfo Franci 
Fotografia: 
Anchise Brizzi 
Música: 
Alessandro Cicognini 
Durada: 
90 minuts 
Intèrprets: 
Emilio Cigoli, Rinaldo 
Smordoni, Franco Interlenghi 
D I A 15 A LES 18:00 HORES 
ALEMANIA, AÑO 
CERO 
Nacionalitat i any de producció: 
Itàlia, 1947 
Títol original: 
Germania, anno cero 
Director: 
Roberto Rossellini 
Guió: 
Roberto Rossellini, Cario 
Lizzani, Max Colbet 
Fotografia: 
Jacques Robin, Robert Juillard 
Música: 
Renzo Rossellini 
Durada: 
70 minuts 
Intèrprets: 
Edmundo Meschke, Ernest 
Pittschau, Ingetraud Hinze 
D I A 15 ALES 20 :00 HORES 
LADRÓN DE 
BICICLETAS 
Nacionalitat i any de producció: 
Itàlia, 1948 
Títol original: 
Ladri di biciclette 
Director: 
Vittorio de Sica 
Guió: 
Cesare Zavattini, Vittorio de 
Sica, Susso Cecchi d'Amico, 
Oreste Biancoli, Adolfo Franci, 
Gerardo Guerrieri 
Fotografia: 
Cario Mortuori 
Música: 
Alessando Cicognini 
Durada: 
85 minuts 
Intèrprets: 
Lamberto Maggioriani, Enzo 
Staiola, Lianella Carrell 
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DÍA 22 A LES 18:00 HORES 
EL CAMINO DE LA 
ESPERANZA 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia, 1950 
Títol original: 
II Cammino de/la speranza 
Director: 
Pietro Germi 
Guió: 
Pietro Germi i Federico Fellini 
Fotografia: 
Cario Mortuori 
Música: 
Cario Rustichelli 
Durada: 
99 minuts 
Intèrprets: 
Ralf Vallone, Elena Varzi, Saro 
Urzi 
DÍA 22 A LES 20 :00 HORES 
LA STRADA 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia, 1954 
Títol original: 
La strada 
Director: 
Federico Fellini 
Guió: 
Federico Fellini i Tullio Pinnelli 
Fotografia: 
Ótelo Martelli 
Música: 
Niño Rota 
Durada: 
100 minuts 
Intèrprets: 
Giulietta Massina, Anthony 
Quinn 
DÍA 29 A LES 18:00 HORES 
BANDIDOS DE 
ORGOSOLO 
DÍA 29 A LES20:00 HORES 
EL EMPLEO 
Nacionalitat i any de producció 
Italia, 1959 
Títol original: 
Banditi a Orgosolo 
Director: 
Vittorio de Seta 
Guió: 
Vera Gherarueci i Vittorio de 
Seta 
Fotografia: 
Luciano Tovoli 
Música: 
Valentino Bucchi 
Durada: 
90 minuts 
Intèrprets: 
Pastors sards de la regió 
d'Orgosolo i actors no professió 
nals 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia, 1961 
Títol original: 
11 posto 
Director: 
Ermanno Olmi 
Guió: 
Ermanno Olmi 
Fotografia: 
Lamberto Caimi 
Durada: 
90 minuts 
Intèrprets: 
Sandro Panzeri, Loredana Detto 
